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por  enrique JaraMillo levi
Ambos eran hombres de letras.
Fallecieron casi el mismo mes del mismo año 2011
en que escribo estos versos.
Dejando tras de sí una larga estela de dolor 
y admiración 
se marcharon precipitándonos en un vacío insondable.
Panameño uno, hondureño el otro, 
hondamente comprometidos ambos
con la lucha por la justicia
en un continente en el que la pobreza y la explotación
son un mismo renovado dolor añadido.
Muy alto y fornido uno, más bien bajo y delgado
 el otro,
casi calvos ambos, de inteligencia brillante, 
dueños de la palabra justa con la que una vez y otra
supieron poner el dedo en la llaga
para señalar sin pelos en la lengua
-oral y escrita-
 todo lo que significaba antivalores, oprobio,
degradación humana,
todo lo que se combate con la sensibilidad 
de lo certero,
con la justeza de la acción encarnada. 
Nunca entenderemos por qué nos arrancan 
a los buenos
mientras caminan en su mejor momento, 
cuando más nos los merecemos,
cuando más falta le harán a la fuerza ancestral 
de sus raíces, a los hijos,
a la patria mancillada, a sí mismos…
Jamás será posible entenderlo,
y es que su partida nos parece casi grotesco,
humanamente injusto, surrealista,
y nos sentimos impotentes.
Luchadores curtidos en la brega impostergable 
de lo justo,
en los puntualmente necesarios señalamientos,
en todo el caudal de textos suyos decidores
que aún hacía tanta falta escribir para el mundo, 
asimilar,
Raúl y Roberto -integridad pura-, 
entre los mejores
a destiempo se nos fueron, 
patéticamente a mansalva, en contravía;
y los extraño, hondamente habrán de faltarnos.
Desde sus viajes individuales había querido 
decirlo en voz alta
pero me había quedado mudo, así es que ahora 
lo escribo.
Panamá, 23 de julio de 2011
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